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INTRODUCCIÓN
 /RVVHOODQWHVEDVDGRVHQUHVLQDVRQXQDPHGLGDHIHFWLYDGH
FRQWURO GHFDULHVHQQLxRV\DGROHVFHQWHREVHUYiQGRVH UHGXFFLyQHQ
ODLQFLGHQFLDGHQXHYDVOHVLRQHVRFOXVDOHVFHUFDQDDO'HVGHOD
LQWURGXFFLyQGH ODWpFQLFDGHOVHOODGRGHVXSHU¿FLHVRFOXVDOHVGHVFULWD
SRU &XHWR \ %XRQRFRUH HQ , los clínicos e investigadores han 
HVWXGLDGR WpFQLFDV \ PDWHULDOHV TXH SHUPLWDQ VLPSOL¿FDU OD WpFQLFD
\ PHMRUDU OD HIHFWLYLGDG GHO SURFHGLPLHQWR 'HELGR D HVWR VH KDQ
desarrollado sellantes basados en ionómeros de vidrio, en resina de 
DXWRSROLPHUL]DFLyQ HQ UHVLQD GH IRWRSROLPHUL]DFLyQ HQ FRPSyPHUR
OLEHUDGRUHVGHÀ~RU\VHOODQWHVSROLPHUL]DGRVSRUOX]896LELHQD~Q
QRKD\GDWRVVREUHTXpPDWHULDO WLHQHXQPHMRUHIHFWRSUHYHQWLYR, la 
HYLGHQFLD LQGLFDTXH OD WDVDGHUHWHQFLyQD ORVDxRVGH ORV
VHOODQWHVEDVDGRVHQUHVLQDGH IRWRSROLPHUL]DFLyQHVVXSHULRUDO UHVWR
de los materiales mencionados8QDQXHYDWHQGHQFLDHQHOGHVDUUROOR
de biomateriales dentales resinosos son los materiales autoadhesivos, 
ORVFXDOHVVHEDVDQHQPROpFXODVGHPHWDFULODWRVFRQYHQFLRQDOHVSHUR
TXH DGHPiV LQFRUSRUDQ PRQyPHURV DFtGLFRV TXH XVXDOPHQWH HVWiQ
SUHVHQWHV HQ ORV DGKHVLYRV GHQWLQDULRV TXH VRQ FDSDFHV GH JHQHUDU
XQD DGKHVLyQ PLFURPHFiQLFD \ SRVLEOHPHQWH TXtPLFD DO LQWHUDFWXDU
FRQ ORV WHMLGRV GHQWDULRV(4). Las resinas autoadhesivas han sido 
GHVDUUROODGDVSDUDXWLOL]DUVH FRPRDJHQWHV FHPHQWDQWHV, sellantes 
\ PiV UHFLHQWHPHQWH FRPR UHVLQDV FRPSXHVWDV ÀXLGDV(4) 'H HVWDV
~OWLPDV )XVLR /LTXLG 'HQWLQ 3HQWURQ &OLQLFDO HV XQD GH ODV SRFDV
UHVLQDVÀXLGDVDXWRDGKHVLYDVGLVSRQLEOHVHQHOPHUFDGRFRPSXHVWDGH
'H1RUGHQÀ\FKW'\FROV
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XQDPH]FODGHUHVLQDV8'0$7(*'0$+(0$\0(7$SDUWtFXODV
GHYLGULRGHPHQSHVRHQYROXPHQHVWDELOL]DGRUHV
SLJPHQWRV RUJiQLFRV H LQRUJiQLFRV \ RSDFL¿FDGRUHV \ TXH GHQWUR GH
VXV LQGLFDFLRQHV FOtQLFDV HVWi OD XWLOL]DFLyQ FRPR VHOODQWH SUHYHQWLYR
GH IRVDV \ ¿VXUDV 6LQ HPEDUJR D OD IHFKD QR H[LVWHQ SXEOLFDFLRQHV
LQGHSHQGLHQWHV VREUH VX FDSDFLGDG GH VHOODGR HQ IRVDV \ ¿VXUDV GH
HVPDOWHKXPDQR3RUORWDQWRHOREMHWLYRGHODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQHV
HYDOXDU ODFDSDFLGDGGHVHOODGRGH ODUHVLQDÀXLGDDXWRDGKHVLYD)XVLR
/LTXLG'HQWLQPHGLDQWHXQWHVWGHPLFURLQ¿OWUDFLyQLQYLWUR, y compararla 
con la de un sellante de resina convencional.
MATERIALES Y MÉTODO
 6H XWLOL]DURQ  WHUFHURV PRODUHV GH¿QLWLYRV KXPDQRV
LQFOXLGRVVDQRVUHFLHQWHPHQWHH[WUDtGRVORVFXDOHVIXHURQDOPDFHQDGRV
HQVXHUR¿VLROyJLFR UHQRYDGRFDGDVHPDQDGHVGH ODH[RGRQFLD
hasta la etapa experimental. A todos los dientes se les removió el 
PDWHULDORUJiQLFRPHGLDQWHLQVWUXPHQWDFLyQSHULRGRQWDOPDQXDO-
-.$PHULFDQ(DJOH0LVVRXOD((88\IXHURQOLPSLDGRVFRQHVFRELOOD
GHSUR¿OD[LVDEDMDYHORFLGDGFRQDJXDSRWDEOHGHOJULIR3RVWHULRUPHQWH
ODVUDtFHVGHORVGLHQWHVIXHURQVHOODGRVFRQFHPHQWRGH&LDQRDFULODWR
/D *RWLWD$NDSRO %XHQRV$LUHV $UJHQWLQD \  FDSDV GH HVPDOWH
SDUDXxDV0D\EHOOLQH/¶2UHDO1XHYD<RUN((88FRQHOREMHWLYR
GHHYLWDU ODPLFURLQ¿OWUDFLyQQRGHVHDGD3DUD IDFLOLWDU ODPDQLSXODFLyQ
\ SRVWHULRU PRQWDMH GH ODV PXHVWUDV ODV UDtFHV IXHURQ LQFOXLGDV HQ
FXERV GH DFUtOLFR GH DXWRFXUDGR $FUtOLFR 5RVDGR 0DUFKH 6DQWLDJR
&KLOH/XHJRODVVXSHU¿FLHVRFOXVDOHVGHORVGLHQWHVIXHURQVRPHWLGDV
DSUR¿OD[LV FRQHVFRELOOD GH FRSDEODQGDDEDMD YHORFLGDGGXUDQWH
VHJXQGRV/DHVFRELOOD IXHUHQRYDGDFDGDGLHQWHV3RVWHULRUPHQWH
ORVGLHQWHV IXHURQGLVWULEXLGRVDOHDWRULDPHQWHHQFXDWURJUXSRV Q 
\ FDGD JUXSR UHFLELy XQ DFRQGLFLRQDPLHQWR SUHYLR GH OD VXSHU¿FLH \
XQSURFHGLPLHQWRGHVHOODGRGH ODV IRVDV \ ¿VXUDV FRQXQELRPDWHULDO
VHOODQWH6HHVWDEOHFLHURQORVVLJXLHQWHVJUXSRV
*UXSR&3$FRQGLFLRQDPLHQWRFRQiFLGRIRVIyULFR6FRWFKERQG
(WFKDQW0(63(6W3DXO01((88SRUV ODYDGRFRQVSUD\
GH DJXD SRU  V VHFDGR FRQ FKRUUR GH DLUH SRU  V DSOLFDFLyQ GH
VHOODQWH&OLQSUR0(63(6W3DXO01((88HOFXDOVHGLVSHQVy
\GLVWULEX\yFRQODSXQWDDSOLFDGRUDSRUODWRWDOLGDGGHODVIRVDV\¿VXUDV
IRWRSROLPHUL]DFLyQSRUVFRQ OiPSDUDGH IRWRFXUDGRDP:FP 
5DGLL&DO6',9LFWRULD$XVWUDOLD
 *UXSR  $))/' $FRQGLFLRQDPLHQWR FRQ iFLGR IRVIyULFR 
SRUV ODYDGRFRQVSUD\GHDJXDSRUV VHFDGRFRQFKRUURGH
DLUH SRU  V DSOLFDFLyQ GH UHVLQD ÀXLGD DXWRDGKHVLYD )XVLR /LTXLG
'HQWLQ3HQWURQ&OLQLFDO2UDQJH&$((88ODFXDOVHGLVSHQVy\
GLVWULEX\yFRQODSXQWDDSOLFDGRUDSRUODWRWDOLGDGGHODVIRVDV\¿VXUDV
IRWRSROLPHUL]DFLyQSRUVFRQOiPSDUDGHIRWRFXUDGRDP:FP
5DGLL&DO6',9LFWRULD$XVWUDOLD
 *UXSR  )/' $SOLFDFLyQ GH UHVLQD ÀXLGD DXWRDGKHVLYD VLQ
acondicionamiento previo, la cual se dispensó y distribuyó con la punta 
DSOLFDGRUDSRUODWRWDOLGDGGHODVIRVDV\¿VXUDVIRWRSROLPHUL]DFLyQSRU
VFRQOiPSDUDGHIRWRFXUDGRDP:FP5DGLL&DO6',9LFWRULD
Australia).
 *UXSR  0$)/' $FRQGLFLRQDPLHQWR FRQ PLFURDUHQDGR 8OWUD
%ODVWHU8OWUDGHQW6RXWK-RUGDQ87((88FRQSDUWtFXODVGHy[LGR
GHDOXPLQLRGHPDPPGHGLVWDQFLDSRUVDSVLGHSUHVLyQ
ODYDGR FRQ VSUD\ GH DJXD SRU  V \ VHFDGR FRQ FKRUUR GH DLUH SRU
 V DSOLFDFLyQ GH UHVLQD ÀXLGD DXWRDGKHVLYD OD FXDO VH GLVSHQVy \
GLVWULEX\yFRQODSXQWDDSOLFDGRUDSRUODWRWDOLGDGGHODVIRVDV\¿VXUDV
IRWRSROLPHUL]DFLyQSRUVFRQOiPSDUDGHIRWRFXUDGRDP:FP.
 /RV VHOODQWHV IXHURQ HYDOXDGRV HQ FXDQWR D LQWHJULGDG
VXSHU¿FLDO\DMXVWHPDUJLQDOSRUPpWRGRYLVXDO\WiFWLOFRQWURODQGRTXHVH
HQFRQWUDUDFXEULHQGRWRGDVODVIRVDV\¿VXUDV\ODVRQGDQRSUHVHQWDUD
UHWHQFLyQHQORVERUGHV/RVGLHQWHVVHOODGRVIXHURQWHUPRFLFODGRVSRU
FLFORVFRQHVTXHPDGHVD&\VD&FRQLQWHUYDORVGH
VSDUDODVWUDQVLFLRQHV+HDWLQJ%DKW%%FKL)ODZLO6XL]D6H
SUHSDUy XQD WLQFLyQ GH QLWUDWR GH SODWD DPRQLDFDO FRQ  J GH QLWUDWR
GHSODWDPOGHDJXDGHVWLODGD\DPRQLDFRDOODTXHOXHJRVH
GLVROYLy HQ DJXD GHVWLODGD KDVWD DOFDQ]DU XQD FRQFHQWUDFLyQ GHO 
S+  /RV GLHQWHV IXHURQ LQPHUVRV HQ HVWD VROXFLyQ SRU  KRUDV
HQFRPSOHWDRVFXULGDG/XHJRIXHURQODYDGRVFRQDJXDGHVWLODGDSRU
PLQXWR\VXPHUJLGDVHQVROXFLyQ UHYHODGRUDGH UDGLRJUDItDVGXUDQWH
KRUDV.RGDN*%;(DVWPDQ.RGDN&RPSDQ\1XHYD<RUN((88
3RVWHULRUPHQWH ORV GLHQWHV IXHURQ FRUWDGRV ,VRPHW  %XHKOHU
/DNH %OXII ,/ ((88 HQ VHQWLGR D[LDO HQ GLUHFFLyQ YHVWtEXOROLQJXDO
SHUSHQGLFXODUD ODVXSHU¿FLHRFOXVDO\VHREWXYLHURQ OiPLQDVGH
PPGHJURVRUGHODSRUFLyQFHQWUDOGHOVXUFRSULQFLSDO7RGDVODVOiPLQDV
IXHURQ SXOLGDV PDQXDOPHQWH FRQ OLMD DO DJXD JUDQR  \  HQ
PRYLPLHQWRVFLUFXODUHV\SUHVLyQFRQVWDQWH6HREVHUYDURQVXSHU¿FLHV
por cada diente en un microscopio estereoscópico a un aumento de 
[ 6= 2O\PSXV +DPEXUJR $OHPDQLD 6H REWXYLHURQ LPiJHQHV
GLJLWDOHV TXH IXHURQ HYDOXDGDV SRU XQ VyOR REVHUYDGRU HQWUHQDGR
HQ HVWXGLR SLORWR GH PLFURLQ¿OWUDFLyQ FRQ  LPiJHQHV NDSSD 
3DUD ODVPHGLFLRQHV GLJLWDOHV VH XWLOL]y HO VRIWZDUH8QLYHUVDO 'HVNWRS
5XOHU $YSVRI 86$ 6H DQDOL]DURQ GRV YDULDEOHV SDUD FDGD LPDJHQ
SRUFHQWDMHGHPLFURLQ¿OWUDFLyQGH¿QLGRFRPR$&%'YHU)LJXUD
 \ SRUFHQWDMH GH SHQHWUDFLyQ HQ OD ¿VXUD GH¿QLGR FRPR $%
YHU )LJXUD  /RV UHVXOWDGRV IXHURQ DQDOL]DGRV FRQ WHVW$129$ SDUD
HYDOXDU OD LQÀXHQFLDGHODFRQGLFLRQDPLHQWR\ELRPDWHULDOVHOODQWHHQHO
SRUFHQWDMHPLFURLQ¿OWUDFLyQ\HQHOSRUFHQWDMHGHSHQHWUDFLyQHQOD¿VXUD
\ VH UHDOL]DURQ FRPSDUDFLRQHVP~OWLSOHVPHGLDQWH HO WHVW SRVW KRF GH
'XQQHWWFRQHOVRIWZDUH6366,%0&RUSRUDWLRQ&KLFDJR,/((88
SDUDFDGDYDULDEOH(OQLYHOGHVLJQL¿FDQFLDIXHHVWDEOHFLGRFRPRS 
RESULTADOS
3RUFHQWDMHGH0LFURLQ¿OWUDFLyQ
 /D)LJXUDPXHVWUD ODGLVWULEXFLyQGHYDORUHVGHSRUFHQWDMH
GHPLFURLQ¿OWUDFLyQSRUFDGDJUXSR/D7DEODPXHVWUDORVHVWDGtVWLFRV
GHVFULSWLYRV SRU FDGD JUXSR REVHUYiQGRVH ORV YDORUHV PiV EDMRV GH
Figura 1. (VTXHPD GH PHGLFLRQHV SDUD FiOFXOR GH OD YDULDEOH SRUFHQWDMH GH
PLFURLQ¿OWUDFLyQ$ \ & FRUUHVSRQGHQ D OD ORQJLWXG GH SHQHWUDFLyQ GH OD WLQFLyQ
GHVGHODVXSHU¿FLHGHOVHOODQWHGHVGHORVH[WUHPRVODWHUDOHV%\'FRUUHVSRQGHQD
ODORQJLWXGGHOVHOODQWHGHVGHODVXSHU¿FLHKDVWDHOSXQWRPiVSURIXQGRHQDPERV
lados de la imagen.
Figura 2. (VTXHPD GH PHGLFLRQHV SDUD FiOFXOR GH OD YDULDEOH SRUFHQWDMH GH
SHQHWUDFLyQHQOD¿VXUD$FRUUHVSRQGHDODORQJLWXGGHOSXQWRPHGLRGHOVHOODQWH
KDVWDHOSXQWRPiVSURIXQGR\%D OD ORQJLWXGGHVGHHOSXQWRPHGLRGHOVHOODQWH
KDVWDHOIRQGRGHOD¿VXUD
5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO
5HVLQDÀXLGDDXWRDGKHVLYDXWLOL]DGDFRPRVHOODQWHGHIRVDV\¿VXUDV(VWXGLRGHPLFURLQ¿OWUDFLyQ
7
DISCUSIÓN
 /DH¿FDFLDGHORVVHOODQWHVHQODSUHYHQFLyQGHFDULHVGHSHQGH
GHYDULRVIDFWRUHVHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDQODUHWHQFLyQDODUJRSOD]R
ODLQWHJULGDGPDUJLQDO\ODWpFQLFDGHDSOLFDFLyQ8QDEXHQDFDSDFLGDG
GHVHOODGR\ ODUHWHQFLyQHQHOHVPDOWHVRQYLWDOHVSDUDHOp[LWRGH ORV
VHOODQWHV GH IRVDV \ ¿VXUDV /D PLFURLQ¿OWUDFLyQ HQ ORV PiUJHQHV GHO
sellante puede llevar a la acumulación de bacterias y a un aumento en la 
probabilidad de desarrollar una lesión de caries'DGRTXHORVVHOODQWHV
VRQIUHFXHQWHPHQWHDSOLFDGRVHQGLHQWHVUHFLHQWHPHQWHHUXSFLRQDGRVHQ
QLxRVTXHQRVLHPSUHWLHQHQXQFRPSRUWDPLHQWRDGHFXDGRDOPRPHQWR
GHODDWHQFLyQFOtQLFDVXUJHODQHFHVLGDGGHGHVDUUROODUQXHYDVWpFQLFDV
\PDWHULDOHVTXHPLQLPLFHQHOWLHPSRFOtQLFR\ORVHUURUHVHQODDSOLFDFLyQ
del sellante, como el grabado excesivo del esmalte y la contaminación 
con saliva'HELGRDHVWR ODVUHVLQDVDXWRDGKHVLYDVDSDUHFHQFRPR
XQD DOWHUQDWLYD DWUDFWLYD SDUD VREUHOOHYDU OD VHQVLELOLGDG GH OD WpFQLFD
clínica del sellante de resina convencional. Actualmente, existen pocos 
PDWHULDOHV DXWRDGKHVLYRV GLVHxDGRV FRQ HO SURSyVLWR GH DFWXDU FRPR
VHOODQWHGHIRVDV\¿VXUDV(OVHOODQWHDXWRDGKHVLYRFRQPD\RUFDQWLGDG
GHSXEOLFDFLRQHVUHSRUWDGDVHV(QDPHO/RF3UHPLHU'HQWDOGLVHxDGR
FRQ HO REMHWLYR GH HOLPLQDU HO JUDEDGR iFLGR ODYDGR \ VHFDGR VLQ
HPEDUJRHVWXGLRVLQYLWURKDQGHPRVWUDGRTXHHVWHPDWHULDOWLHQHSREUH
resistencia adhesiva y logra peor sellado comparado con sellantes 
convencionales. 
 (Q HO SUHVHQWH HVWXGLR VH HYDOXy OD FDSDFLGDG GH VHOODGR
GH )XVLR /LTXLG 'HQWLQ XQD UHVLQD ÀXLGD DXWRDGKHVLYD LQGLFDGD SDUD
XWLOL]DFLyQ FRPR VHOODQWH GH IRVDV \ ¿VXUDV OLQHU EDMR UHVWDXUDFLRQHV
DGKHVLYDV \ FRPRPDWHULDO REWXUDGRUHQ FDYLGDGHV FODVH , ,,, \9 /D
propiedad de “autoadhesión” de esta resina la otorgan los monómeros 
DFtGLFRVLQFRUSRUDGRVTXHVRQFDSDFHVGHDFRQGLFLRQDUHOWHMLGRGHQWDULR
VLQODXWLOL]DFLyQSUHYLDGHXQiFLGRIXHUWHLQRUJiQLFRGHODPLVPDIRUPD
TXHORVDGKHVLYRVDXWRJUDEDQWHV(QQXHVWUDUHYLVLyQGHODOLWHUDWXUDQR
se encontraron publicaciones independientes acerca del comportamiento 
FOtQLFR GH HVWH ELRPDWHULDO 6yOR VH HQFRQWUDURQ LQYHVWLJDFLRQHV
SXEOLFDGDVSRUHOIDEULFDQWH3HQWURQ&OLQLFDOORTXHKDFHTXHVXYDOLGH]
H[WHUQDVHDDORPHQRVFXHVWLRQDEOH/D~QLFDSXEOLFDFLyQLQGHSHQGLHQWH
TXHUHSRUWDEDODXWLOL]DFLyQGH)XVLR/LTXLG'HQWLQHVXQHVWXGLRLQYLWUR 
TXHHYDOXy OD LQ¿OWUDFLyQ GHOPDWHULDO XWLOL]DGR FRPR VHOODGR FRURQDULR
SRVWHQGRGRQFLDPRVWUDQGRTXHVXFDSDFLGDGGHVHOODGRVHUHGXFHFRQ
ODSURIXQGLGDGGHODREWXUDFLyQ\JHQHUDJUDQLQ¿OWUDFLyQYHUVXV07$. 
5HVSHFWR D RWUD UHVLQD ÀXLGD DXWRDGKHVLYD GLVSRQLEOH HQ HOPHUFDGR
9HUWLVH )ORZ HVFDVRV HVWXGLRV KDQ UHSRUWDGR VX FRPSRUWDPLHQWR
LQ YLWUR en esmalte /RV UHVXOWDGRV GH HVWRV HVWXGLRV LQGLFDQ TXH
esta resina autoadhesiva logra pobre  resistencia adhesiva posterior al 
termocicladoHLQ¿OWUDFLyQVLPLODUDXQDUHVLQDÀXLGDFRQYHQFLRQDO. 
 1XHVWURV UHVXOWDGRV LQGLFDQ TXH )XVLR /LTXLG 'HQWLQ WLHQH
pobre capacidad de sellado comparado con un sellante convencional 
Figura 3. 'LVWULEXFLyQGHYDORUHVSDUDODYDULDEOHSRUFHQWDMHGHPLFURLQ¿OWUDFLyQ
PLFURLQ¿OWUDFLyQHQHO*UXSRFRQXQDPHGLDGH6HREVHUYDURQ
GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQWUH ORV SRUFHQWDMHV GH
PLFURLQ¿OWUDFLyQ >)      S @ /DV FRPSDUDFLRQHV
P~OWLSOHV FRQ WHVW GH 'XQQHWW PXHVWUDQ TXH HO *UXSR  REWXYR XQD
PLFURLQ¿OWUDFLyQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRUTXHODGHO*UXSRS 
*UXSRS \*UXSRS 
Porcentaje de Penetración en la Fisura
 La Figura 4 muestra la distribución de valores de penetración 
GHO VHOODQWH HQ ODV ¿VXUDV SRU FDGD JUXSR /D PD\RU SHQHWUDFLyQ VH
REVHUYyHQHO*UXSRGRQGHGLHQWHVÀXFWXDURQHQWUHXQD
GHSHQHWUDFLyQHQOD¿VXUD/DPHQRUSHQHWUDFLyQIXHSDUDHOJUXSR
GRQGHGLHQWHVÀXFWXDEDQHQWUHXQD/D7DEODPXHVWUD
los estadísticos descriptivos por cada grupo. La media de penetración 
PiVDOWDVHREVHUYyHQHO*UXSR\ODPiVEDMDHQHO*UXSR
6HREVHUYDURQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
ORVSRUFHQWDMHVGHSHQHWUDFLyQHQDO¿VXUD>) S @
/DVFRPSDUDFLRQHVP~OWLSOHVFRQWHVWGH'XQQHWW*UXSRFRPRFRQWURO
PXHVWUDQ TXH HO *UXSR  REWXYR XQD SHQHWUDFLyQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH
PD\RUTXHODGHO*UXSRS /DVGLIHUHQFLDVFRQORV*UXSRV\
QRIXHURQVLJQL¿FDWLYDVS!
Figura 4. 'LVWULEXFLyQGHYDORUHVSDUDODYDULDEOHSRUFHQWDMHGHSHQHWUDFLyQHQOD
¿VXUDTabla 1. 'HVFULSWLYRVGHODYDULDEOHSRUFHQWDMHGHPLFURLQ¿OWUDFLyQ
Mínimo Máximo Media Mediana Desviación Estándar
Grupo 1 (CP) 2.74 40.14 13.18 9.95 9.25
Grupo 2 (AF+FLD) 60.33 100 87.87 92.78 11.76
Grupo 3 (FLD) 86.66 100 99.08 100 2.80
Grupo 4 (MA+FLD) 78.09 100 98.27 100 4.69
Valores corresponden a porcentajes (%).
Mínimo Máximo Media Mediana Desviación Estándar
Grupo 1 (CP) 87.16 100 98.92 100 2.77
Grupo 2 (AF+FLD) 36.45 100 93.38 100 14.26
Grupo 3 (FLD) 63.72 100 94.12 100 10.46
Grupo 4 (MA+FLD) 39.47 100 89.32 100 17.70
Tabla 2. 'HVFULSWLYRVGHODYDULDEOHSRUFHQWDMHGHSHQHWUDFLyQHQOD¿VXUD
Valores corresponden a porcentajes (%).
8GH UHVLQD GH IRWRSROLPHUL]DFLyQ LQGHSHQGLHQWH GHO DFRQGLFLRQDPLHQWR
SUHYLR GH OD VXSHU¿FLH GHO HVPDOWH (O VHOODQWH FRQYHQFLRQDO ORJUy
VLJQL¿FDWLYDPHQWH PHQRU PLFURLQ¿OWUDFLyQ PDUJLQDO YHU )LJXUD  \
PD\RU SHQHWUDFLyQ HQ OD ¿VXUD YHU )LJXUD  FRPSDUDGR FRQ ORV
JUXSRVGRQGHVHXWLOL]y)XVLR/LTXLG'HQWLQ(QORV*UXSRVGHODOOD
VXSHU¿FLHGHOHVPDOWHIXHWUDWDGDSUHYLRDODDSOLFDFLyQGH)XVLR/LTXLG
'HQWLQ VLJXLHQGR ODV VXJHUHQFLDV GHO PLVPR IDEULFDQWH HV GHFLU VLQ
acondicionamiento previo, con grabado ácido o con microarenado de la 
VXSHU¿FLH/DVGLIHUHQFLDVREVHUYDGDVHQWUHORVELRPDWHULDOHVHYDOXDGRV
SRGUtDQ GHEHUVH D GRV IDFWRUHV /D SREUH FDSDFLGDG GH JUDEDGR GHO
HVPDOWH \R OD PD\RU YLVFRVLGDG GH OD UHVLQD DXWRDGKHVLYD 6H KD
GHPRVWUDGRTXHORVPDWHULDOHVDXWRJUDEDQWHVSRVHHQXQDDFLGH]TXHHV
LQVX¿FLHQWHSDUDDFRQGLFLRQDUGHPDQHUDDGHFXDGDHOHVPDOWHGHQWDO 
\DGHPiVFRPRUHVXOWDGRGHODVLQWHUDFFLRQHVTXtPLFDVHQWUHHOHVPDOWH
\ODUHVLQDJHQHUDQLPSRUWDQWHVFDQWLGDGHVGHDJXDHQODLQWHUID]GLHQWH
UHVLQD (VWDV PROpFXODV GH DJXD IRUPDQ DOWHUDFLRQHV HQ OD FDSD GH
UHVLQDSROLPHUL]DGDFRQRFLGDVFRPR³iUEROHVGHDJXD´SRUVXPRUIRORJtD
GLVWLQJXLEOHFRQPLFURVFRStDHOHFWUyQLFDIHQyPHQRTXHSURYRFDPHQRU
resistencia adhesiva \ PD\RU LQ¿OWUDFLyQPDUJLQDO 'HELGR D HVWR
HVTXHDOJXQRVDXWRUHVVXJLHUHQHOJUDEDGRiFLGRGH ODVXSHU¿FLHGHO
HVPDOWHSUHYLRDODXWLOL]DFLyQGHXQPDWHULDODXWRJUDEDQWH.
 6LELHQHVWXGLRVFOtQLFRVKDQUHSRUWDGRTXHODWDVDGHUHWHQFLyQ
GHUHVLQDVÀXLGDVXWLOL]DGDVFRPRVHOODQWHGHIRVDV\¿VXUDVHVVLPLODUD
la de un sellante convencional en dientes permanentes, estos resultados 
SUREDEOHPHQWHVHGHEDQD ODXWLOL]DFLyQGHXQDGKHVLYRGHJUDEDGR\
ODYDGRSUHYLRDODDSOLFDFLyQGHODUHVLQDÀXLGD(VWRVXJLHUHTXHHO
5()(5(1&,$6%,%/,2*5È),&$6
$KRYXR6DORUDQWD$+LLUL$ 1RUGEODG$0lNHOl0:RUWKLQJWRQ+9 3LW DQG
¿VVXUHVHDODQWVIRUSUHYHQWLQJGHQWDOGHFD\LQWKHSHUPDQHQWWHHWKRIFKLOGUHQDQG
adolescents. &RFKUDQH'DWDEDVH6\VW5HY2FW&'
&XHWR(,%XRQRFRUH0*6HDOLQJRISLWDQG¿VVXUHVZLWKDQDGKHVLYHUHVLQ,WV
use in caries prevention. -$P'HQW$VVRF
.KQLVFK-0DQVPDQQ8+HLQULFK:HOW]LHQ5+LFNHO5/RQJHYLW\RIPDWHULDOV
IRUSLWDQG¿VVXUHVHDOLQJUHVXOWVIURPDPHWDDQDO\VLV'HQW0DWHU

)HUUDFDQH-/5HVLQFRPSRVLWHVWDWHRIWKHDUW'HQW0DWHU
5DGRYLF,0RQWLFHOOL)*RUDFFL&9XOLFHYLF=5)HUUDUL06HOIDGKHVLYHUHVLQ
FHPHQWV$OLWHUDWXUHUHYLHZ-$GKHV'HQW
:DGHQ\D52<HJR&%ODW]0%0DQWH)%RQGVWUHQJWKDQGPLFUROHDNDJHRID
QHZVHOIHWFKVHDODQW4XLQWHVVHQFH,QW
 3DUFR 70 7DQWELURMQ ' 9HUVOXLV$ %HLUDJKL 6 0LFUROHDNDJH RI VHOIHWFKLQJ
sealant on noncontaminated and saliva-contaminated enamel. 3HGLDWU'HQW

 *XYHQ < 7XQD (% $NWRUHQ 2 6KHDU ERQG VWUHQJWKV RI VHOIHWFKLQJ DQG
FRQYHQWLRQDO¿VVXUHVHDODQWV-'HQW5HV6SHF,VV%'LVSRQLEOH
HQ³ZZZGHQWDOUHVHDUFKRUJ´$FFHVRGH0D\RGH
+DU]'8U]~D,&yUGRYD&)UHVQR0&(VWXGLRLQYLWURGHODPLFUR¿OWUDFLyQGH
un sellante de autograbado. 5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO

3HUGLJmR-6H]LQDQGR$*RPHV*,QYLWURVHDOLQJSRWHQWLDORIDVHOIDGKHVLYH
SLWDQG¿VVXUHVHDODQW4XLQWHVVHQFH,QWH
'H1RUGHQÀ\FKW'\FROV5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO
SUREOHPDGHLQ¿OWUDFLyQREVHUYDGRHQQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQSDUD)XVLR
/LTXLG 'HQWLQ SUREDEOHPHQWH QR VH GHED D OD LQGLFDFLyQ GH XWLOL]DU
XQD UHVLQD ÀXLGD FRPR VHOODQWH VLQR DOPDWHULDO XWLOL]DGR SURSLDPHQWH
WDO 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD FOtQLFR HO VHOODQWH FRQYHQFLRQDO GHELHUD
VHU HOHJLGR SRU VREUH OD UHVLQD ÀXLGD DXWRDGKHVLYD DO PRPHQWR GH
VHOHFFLRQDUHOPDWHULDO\WpFQLFDGHXQVHOODQWHGHIRVDV\¿VXUDV
CONCLUSIÓN
 Considerando las limitaciones propias de un estudio LQ
YLWUR SRGHPRV FRQFOXLU TXH OD FDSDFLGDG GH VHOODGR GH OD UHVLQD
ÀXLGDDXWRDGKHVLYD)XVLR /LTXLG'HQWLQ HV LQIHULRU D OD GHXQ VHOODQWH
convencional de resina.
 
CONFLICTO DE INTERESES
 Los autores declaran no tener ninguna vinculación comercial ni 
¿QDQFLHUDFRQFXDOTXLHUDGHORVSURGXFWRVXWLOL]DGRVSDUDODUHDOL]DFLyQ
GHHVWDLQYHVWLJDFLyQ/DSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQIXHUHDOL]DGDPHGLDQWH
DXWR¿QDQFLDPLHQWR
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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 *RUDFFL &0DUJYHODVKYLOL 0 *LRYDQQHWWL$ 9LFKL$ )HUUDUL 0 6KHDU ERQG
VWUHQJWK RI RUWKRGRQWLF EUDFNHWV ERQGHGZLWK D QHZ VHOIDGKHULQJ ÀRZDEOH UHVLQ
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
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